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Salam hormat, 
 
Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan 
Yang Maha Esa atas terbitnya Jurnal Hukum 
MAHKAMAH Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin Volume 1 Nomor 1, April 2014. 
Edisi perdana ini memuat 8 (delapan) artikel 
analisis atau laporan penelitian dari mahasiswa 
fakultas hukum. Keseluruhan penulis pada 
edisi kali ini adalah mahasiswa Program 
Strata I (S1) Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. Tema tulisan mencakup 
pemberantasan tindak pidana korupsi, 
pengaturan dan penyelesaian permasalahan 
lingkungan, dan pendidikan hukum. 
Pada kesempatan ini, redaksi mengucapkan 
terima kasih kepada para penulis atas 
kerjasamanya, sehingga penerbitan Jurnal 
Hukum   Mahkamah   edisi   kali   ini   dapat 
dirampungkan sesuai jadwal. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu 
secara langsung maupun tidak langsung sehingga proses penyusunan hingga penerbitan dapat 
berjalan dengan baik. 
Redaksi menyadari bahwa dalam terbitan ini masih terdapat sejumlah kekurangan. Oleh 
karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun 
dari segenap pembaca demi perbaikan terbitan selanjutnya. 
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